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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
.D. Pablo Ig1esia3 l&rtínez, ~eJdí.
do. de la Plana Mayor del 13.· Tercio,
a la primera ComandaDcia del 28.· Ter-
cio, de primer Jefe.
D. Angel Sáiz F..alqwerra Rozas, a5-
cendido, de disponible en liadrid ., ea
comisión en la Inspección general, a la
Comandancia de Seg<lvia, de primer Jde,
continuando en la misma comisión.
D. IIdefonso Blanco Horrillo, de la
Comandancia de Soria, de primer Jefe,
a la de Ter~l, con igual cargo.
D. Benito de Haro Lumbreras. de
la Comandancia de A-lava, de primer
Jefe, a la de Albacete, con igual car,o.
:D. Juan Abel1a Mastrat, de la Coman-
dancia de Málaga, de primer Jefe, a la
de Almería, con igual cargo.
D. Rafael Lópcz Montijano, de la Ca-
mandancia de León, de primer Jefe. a
disponible en Madrid y afecto para ha-
beres del 27,· Tercio.
D. Juan Pont Pastor, de la Comall-
danda de A,1mería, de primer Jefe, a
la de Castell6n, con igual cargo.
D. José Estarás Ferro, de la Coman-
dancia de Castel16n, de primer Jefe, a
la de León, con igual cargo
D. Dionisio Uufíoz Labrada, ascendi-
do, de la Comandancia de Valencia,
a diS'PQnible en Valencia y afecto para
haberes al quinto Tercio
(D. Emiliano Lópcz :Ucmtijano, :¡SC9-
dido, de 'la Comandancia de Infantena
del 117'· Tercio, a disponi~ en Madrid
y afecto para haberes ao) n.· Tercie.
D. :Manuel Espa.f¡a Garcla, ascendido,
de }a Coma.ndancia de SegoTÍa, a. dis-
1lOlUble en Segovia '1 afeeto para ha-
betes al primer Ter'Cio.
D. },lado Torrea Rigal, de s~~
Jefe de la Comandancia de Navarra.
a la Plana ),layar del 73-' 'I·erdo.
D. Angel Anguiano An¡~s, de 't-
¡undo Jefe de la Comandancia de Cí.
eerel, a la de Lerida, con ¡¡'la: cargo.
.D Pedro Cortaire Eliu&'&ray, de se-
fUndo Jd e de la Comlí.ndancl. de Oren.
le, ,¡ la de Navárra, con igual cargo.
D. FrancIsco Mon~ H-ernández,
dilponibl-e en Madrid, a. la Comandancia
de Orense, de segundo jefe.
n,' Manuel Rodr{i'\1ez Molina. dispo-
nible en Madrió, a 'la Comandancia de
C6.'ceres, de segundo Jef~.
Tenientes
:uu.C10N gUE U CITA
Capitán
D. Luís Parras Charrier.
D. Aleio Gil Redondo.
D. Antonio Vázquez Vergara.
Alféreces
D. Tomás Morel1 Mondéjar.
D. Juan Delgado Delgado.
BxJcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sucIto conferir los mandos y destinos
o el pase a la situación que s-e expresa,
a los jefes y oficia'les de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza CQn el coronel don
Ricardo Sa1amero Ortiz y termina con
el alférez D. Adolfo PozueCQ Garcla.
Lo que comunico a V. E. pl;ra 511 eo-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, ~'1
de octubre de 193'1'
CASABa Qt¡zaoaA
Se~or Inspector general de la Guardia
Civil.
ULACION guz 'u CITA
('.c,..1)fIII1,,,
D. Ricardo Salamero Ortiz, d'ltponi-
b1e ·en Madrid, el del, r6.· Terd<l.•
D. Eduardo Ferreira Peguero, dispo-
nible en Madrid, el del sexto Tercw.
-
ORD:ENES-
PARTE OFICIAL:
liDis1erio 4e 1& Cobe_61
..... ;r .
_.:. I
ExCIIKl. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto dedara! aptos ll3.!a el ascenw,
cuando por antigüedad les corresponda,
------- 2_-_ _-·1 a los oficiaks de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Parras O1arrier
y termina con D. Juan Delgado Delga-
do, por reunir las condiciones regla~n­
tarias.
Lo que comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de octubre de 1932·
.J~ ,..J...... ~ ~--1ll.,;). ....~--I-'_·~·....-·
:l. D.,
C. ES1'LA
Sefior Inspector general de la Guardia
Civil.
P. O.,
C. EsPLA
Sefior Inspector general de la Guardia
civil.
r' .
- ,Excmo. Sr.: Accediendo a ·10' solici-
tado por el teniente corollel de. la G~­
dia civil, retirado, D. Amomo Gutlé-
rrez Carmona'. .
Este .Ministerto ha tenido a bIen re-
sol~r que la penlión anual Q-e 600 pese-
tas correspondiente a la cruz de la Or-
de¿ Militar de San Hermenegildo, que
le fué concedida por orden del departa-
mento de Guerra de 17 de mayo último
(D. O ll'Úm Il7), le sea .abonada, a .par-
tir de primero de abril del cornente
;año por la Delegación de Hacienda de
Má.laga, en atenóón a que. el interesa-
do tiene 6jada su residenCIa en Vélez-
Málaga, de la indicada provincia
Lo que comunico a V. E. para ~u q;':
nacimiento y cumplimiento. MadTld, ?z6
de octubre de 1932.
:ro 1).,
C. Eal'LA
Seflor Inspector general de u¡, Guaró~
Civil.
Exemo. Sr.: En vista de lo aolicitado
por el comandante de ].a Guardia CiTiI
en reserva, D. FrancillCo Garcla Bueno,
Eau Mini~terio iba resuelto eonc~er­
le el retiro para Barcelona, conro com-
preDdido en la le;r de 29 6e junio de.
1918 (C. Lo núm. 169), asi,n6.cclQ1e el
haber pasivo mensual de 600 pesetas,
más _SO, tambi6n men.uale', comc pe!t-
.ionilta de ,la cruz de la Orden de Sari
Hermenegiido, que percibid. :por la ne·
leiaci6n de Hacienda de dicha provincia.
Lo QUe comunioo a V. E. pIl-ra 'U éo-
nocimiento y cumplimiento. Maijrjd, 26
.de octubre de I932.
1 doe noviembre de 1932 D. O. núm. 237
P. D.,
C. EspLA.
m!LACION 11m SJt CITA
Selior Insjpector general de la Guar-
dia_Civil.
mienza con el subofida.l D. José Pas-
tor Rodríguez y termina con el gua.r-
dia segundo Angel Torres Ortega.,
este Ministerio ha resuelto sean da-
dos de baja en el Instituto por fin
del presente mes y pasen a tijar su
residencia en los puntos que se in-
dican.
Lo que comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 29
de octubre de 1932.
D. Manuel G6mez M~diano, ascen-
dido, de la Plana Mayor del :zs.o Ter-
cio, a la Comandancia de Badajoz.
D. José Araujo Fernández, ascen-
dido, de la segunda Comandancia del
29.0 Tercio, a la de Gerona.
ID. Frutos Anechi.na Casamayor,
ascendido, de la Comandancia de To-
ledo, a la de Cáceres.
,D. Anacleto Vallejo González, as-
'tendido, de la Comandancia de San-
tander, a ra de Valladolid.
.n. Miguel Ruiz García, ascendido,
de la Comanda.ncia de Cádiz, a la de
Málaga.
ID. José Romo Zafrilla, ascendido,
de la Pl.ana Mayor del 14-0 Tercio,
a la' Comandancia de AJbacelle.
lO. Antonio Correa Correa, de la
'Comandancia de Jaén, a la de Caba-
llería del 28.0 Tercio, provincia de
Hruelva.
ID. Antonio ROdríguez Domí.nguez,
d.e la Comandancia de Le6n, a tos es-
cuadrones de la de Ov¡~o, provin-
cia de Ovíedo.
ID. Félix Jarabo Arcos, de la Co-
mandancia de Gerona, a la segunda
del 29.0 Tercio.
iD. Adolfo Pozueco García, de la
Comandancia de Burgoo, a la de
Le6.n.
IExcmo. Sr.: .Por cumlplir en el mea
a.octuaJ le. eda:d reglamentaria para el
retiro lu clues e indivi.duo. de tro-
'pa da la Guardia Cívi! que le eXlpre-
s&n M la siguiente rellliti6n, que co-
'\
D. Damián Chicharro Vega, ascendi-
~, de la segunda Coma.'1dancia del 26."
Tercio, a la octava Compañía de la Co-
mandancia de Segovia
D. Antonio Bergé Morgui, ascendido,
de la Comandancia de Lé:ida, a la ter-
cera COffi'Pañía de la Comandancia de
Gerona.
D. Ovidio A'cázar Palacio~, ascend-¡-
do, de la Comandancia de Infantería del
14.- Tercio, a la segunda Compañía de"
la Comandancia de Badajoz.
D. Gonzalo Toledo Martínez, ascen-
dido, de los Escuadrones de la Comau-
dancia de Oviedo, a la cuarta Compa-
ñía de la Comandaocia de Badajoz.
D. Juan Cririvella Soriano, de la quin-
ta Compañia de la Comandancia de
Cuenca, a la CUarta de la de Valencia.
D Julián Vidal Lafarga, de la cuar-
ta Conipañía de la Comandancia áe Lé-
ma. a la seguooa de la misma Coman-
dancia.
D. Juan Lorenzo Arreo, de la quin-
ta Compañía de la Cotn.\ndancia de San-
tander, a la primera de la de Infante-
ría del 2¡.0 Tercio.
D. Adolfo Gago Camarero, de la se-
gunda Compañia de la Comandancia
de Vizcaya, a la sexta Coffi4}afiía de -!a
segunda Comandancia del 29.0 Tercio.
Suboficial de la primera Coman-
-dancia del 21.0 Tercio, D. José Pas-
tor Rodríguez, para Barcelona.
ISargellto de la Comandancia de La
Coruña, Sinforiano Sánche:t Rosado,
\Pira La Carulia.
Sargento de la Comandancia de
AIi'Cante, P~ro Gómez Navarro. pa-
ra Catral (Alicante).
Guardia primero de la Comandan-
cia de Palencia, Macario Higuelmo
Garda, 'Pira Alar del Re,. (Palencia).
\Guardia primero de la Comandan-
cia de Valencia, Pue_l Monlcón
GÓ'mez, para Valencia.
D. Antonio Escobar Va'ltierra, ingre- Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re- 'Guardia primero de 1& Comandan-
sado ~I Arma de Infantería, a la Co- cia de Caste1l6n, Jaime Moy6n Pérez,
mandancia de Santander. suelto conferir los destinos o el l!8.5e para Burriana (Caste1l6n).
a la situaci6n qUe se indica al jefe
,D. Luis Grajera Carrasqueño, ingre- y oficiates de la Guardia Civil com- 'Guardia ''Primero de ,la Comandan-
sado del Arma de Infantería, a la Co- rprendidos en la siguiente relaci6n, cia de Huesca, Luciano Vieco Fuen-
mandancia de Guadalajara. tes, para Monzón (Huesea).
D. Miguel Garcia Hermosilla, ingre- que comienza con D. Pedro Simarro Guardia prime!'O de la Comandan-
sado del Arma de Infantería, a la Co- Roig y termina con D. Fraccisco cia de Palencia, Hilario Arroyo Ca-
d . d G' . Sán'Chez Cano.man ancla e U1j>uzcoa. lleja, 'Para Fr6mista (Palencia).
'D. Ildefon!>O M:artínez: Gómez, de la Lo que comunico a V. E. para su co- Guardia primero de la Comandan-
Co d . d VI' 1 d C nocimiento y cUtn"limiento. Madrid, ~9man ancla e a enCla, a a e a- .. cía de SantMlder, Frutos Díez Cami-
0011 • dI' T . de octubre de 1932.erla e qUinto erclo no, ¡para Santander.
D. Pedro Acosta García, de la Co- CASARES QUUtOGA 'Guardia primero de Ja Comandan-
mandancia de Valladolid, a la de Inian- cia de Navarra, JlUan Zuazo Ruíz,
tería del 14·· Tercio. Iser;or Insrpe<:tor general de la Guar- ¡para Puente la Reina (Navarra).
'D. Miguel Lozano Gutiérrez, de la d:a Civil. IGuardia ¡primero de la Comandan-
Comandancia de Gerona, a la segunda da de Oviedo, Simón Pefia Sánchez.
del 2lI.
0
Tercio. ll.:IU.CION g~ SJt CITA 'Para Lumbrales (Salamanca).
- >D. Ez~uiel Rico Villademoros Mar- Guardia primero de la segunda
tinez, de la Comandancia de CuenCa, ,Cotl.'UlnClante Comandancia del 021.· Tercio, Manuel
a la segunda del :26. 0 Tercio. .
D. Juan Hida:'go Cortés, de la Ce- A'lonso Fe!'reira, ¡para Barcelona.
-'" . D. Pedro Simarro Roig, de di&po- Guardia primero de la Comandan-rl:d:r~..dTe~~;:oba, a la de Infante- nib.le M Madrid, a ,la Comandancia cia de Badajoz, Oaudio Granja Gon-
\D'. Diego Naranjo de Carranza, de de Terue1, de segundo jefe. zález, para OJivenza (Badajoz).
la segunda Comandancia del 28." Ter- IGuardia prim.ero de 1& Comandan-
do, a. la de Caballería del mismo Ter- ICapitane8 cía de Cáceres, Nica.sio Sánchez: Gra-
do, ¡provincia de Huelva. 'nado, para Coria (Cáceres).
,D. Manuel Fernández Erares de Ja D. Joaquín Ea¡pafia Cantos, de la .'Guardia prim«o de la Co~andan-
Comandancia de Seria, f. la de. Te- 'se'glunda compafHa de la Comandan- CIlio de Calbal1erfa del 21.· TerCIO, San-
.ruel. 'cilio de Infantería. del 27.0 Tercio, a tiago Vicente Mire&, 9&ra Baree-
D M 1 B R 'dislponible en Madrid y afe<:to para lon&.
-. &nUlt· urguete ~ru, d,e 'haberes al mismo Tercio. 'Guardia primero de 1.& Comandan-ia Comanda.ncia de GuadaLajira, a la
de Santa Crus de Tenerif-e. D. Frincisco Sád1ehez Cano, de. ta. cia de Mála.ga, Diego G&rcfa Montea,
Plana Mayor del noveno Tercio, & "¡para El Pilo (MIt1q¡'a).
la ae.¡unda comlPaf'¡{a de la Coman- 'Guardia primero de. ,ia Comandan-
din~ia de. Infanterf. de.l 27.' Tercio. Cii de Gerona, Francisco Vilials Mi-
liÚ'l, $lara Tarraaa (Barcelona).
IGuardia primoero de la Comandan-
'Cia. de Zamora,Salva.dor Hernández
Garcla, para. Toro (Zamora).
IGuardi¡ ~imero de 1& Comandan-
cia de Bada.joz, Emiliiano Feii'Pe Gon-
2:ález, ·para'. Higuera de Vargas (Ba-
dajoZi). -
Alfl,.,et,
D. Manuel R04rS¡ue.1 Putor, u-
cendido, d', 1& Comandancia de. "In-
fanterta &el 'Jf1.' Tercio, a JI CMnah-
dancia. de Lérl~a.
n. Anenio Hern~d.e21 YUfto~ a.-
cendido, de la. Colmandan<:ia de "J;"o1e-
do, a la de Cicll1'tl.
D. O. núm. 257 1 d~ noviembre de 1932
Sefior, Inspector general d.e la Gt1If~· iExcmo. Sr.: Por re'W1Ír la. oOndi-
dia. Civil. ciones que determina el ¡¡,rtietllo serundO
.
Ti.~..........i~'::;........;:;:... :::~..... :.. ,:c.:·::-;.¡';;:=;¡¡¡;¡.;¡.I Señor General de la primera divi~ión~_ - W'SCIJJifa.SftJ orgánica.
Ministerio de 11 Guerra !:i
-
de la orden circular de 24 de febrero
de 1894 (c. L. núm. SI), por este Mi-
nisterio se ha resuelto sean c1asilicados
e incluídos en el escalafón de aspiran-
tes a cabos de trompetas del Ar81a de
CABALLERIA, a los de aquella clase
Matías Valentín Tato y Alfonso Fili-
berta Bravo de la Escuela de Equita-
ción Militar, los que deberán figurar,
el primero a continuación de Jesús Gra-
nado Diaz del Grupo de Autometrallado-
ras Cañones y el segundo después de
Eugenio Ex.pósito Aguilar del regi-
miento Cazadores núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
octubre de 1932.
~~~,-~,
Subinapector veterinario de segunda
JcIaae •
D. Angel Balmaseda Gómez, ascendi-
do, de Jefe de los Servicio~ Veterina-
rios de la tercera divisi6n, a disponible
en 4L misma.
. '
Veterinarios llD8.Yores
D. José Dornaleteche Zabalza, ascen-
dido, de 'la Jefatura de los Servicios
Veterinarios de la cuarta divisi6n, a dis-
ponible en la misma.
D. ]oaquin Abadía Arregui, ascendi":
do, . de la Plana Mayor de la segunda
<'1>mandancia de Intendencia, a dispo-
~ble en la cuarta división.
Vetetinario.1P~OI
.D: Javier Fernández Losada, del re~
I'Imloetlto de Artillería liiera núm. lS.
~_'1a. Plana Mayor de la cuarta Coman-
....nela de Intendencia. (Y.)
. n: Fernando Osuna Doblas, de dis-
pen1bl-e en. la Niund.a 4lvis.i6n, al Dep6-
.i~d~ 'Recrfa_l'Dc>ln4 de ;EcUa .
D. Antonio Morado ~mez, de la Soec~ ' .
.ci6ft móvil de EN,acuaci6n Veterintr~. "
~ la .se¡ruIicfa brigada. de Montafi&, al'
t.ta116n de Inaeniero.s de. Tetuán. (y.)
. A'ZJJ!'A
:DLAC10lf QUB SIl CITA
Teni&lte coronel en reserva, D. ~­
rardo Alemán ViUarón, para Madrid.
.Ca'Pitán en reserva, D. Satnrio
Martínez Recio, para Avila.
Teniente, D. Angel G6mez Gil, pa-
ra Agreda (Soria). .
Teniente, D. José de Pozo Soria,
para Barce1ooa.
Teniente, D. Joaquín Pueyo Nogue-
ra, para Madrid.
Teniente, D. Simón Amez Inc6g-
",ita, !para Madrid.
Teniente, D. José Bóveda Bautis-
ta, para Valencia.
l(De la Gaceta núm. 30S)
Señor...
DESTINOS,
"'Jk.i!lM!l"Circulcw. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resueito que los ;efes .,
AL SoERVICIO DE OT\ROS MINIS- oficiales del Cuerpo de VETERlNA-
iTERJIOS RIA MITLLT'AR comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
CircukJr. IExcmo. Sr.: Este Mini$- Angel Balmaseda Gómez y termina con
terio ha resuelto que los ;efes y oficia· D. José Suárez ~banal, pasen a servir
les médicos del Cuerpo de SANIDAD los destinos que en la misma se :es se-
MITLITAR que figuran en la siguienteIfialan, publicándose a continuación la
relación, que principia con D. José Ruiz relación de los solicitantes a 105 desti-
Jaén y termina con D. Federico Arte¡- oos que se adjudican, según lo dispues-
ga Pastor, pasen a la situaci6n de "Al to en las 6rdenes circulares de 4 y 13
servicio de otros Ministerios ", como Ide mayo de 1931 (D. O. núm. 98 y 106),
comprendidos en el artículo .actavo del Lo comunico a V. E. para su conoci-
decreto de 1 I de marzo próximo pasa-I miento y cumplimiento. Madrid, 31 de
do ~D. O. núm. 61), por hal1ar~ pres- octubre de 1932 •
tando sus servicios en el Instituto de la
Guardia Civil AZAÑA
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de Sefior...
octubre de 1932.
Subsecretaría
...-~.........-:.! ..~~-.l-::;.::' ~
IICCI.. '1 PlI'II81
JtELACION QUE SE CITA
~
Comandante. midicoa
D. José lRIuiz Jaén, del Colegi:> de
Guardia Jóvenes de la Guardia Civil.
D. Julio Ortiz de Villajos Muller,
del primer Tercio.
D. Juan Ardizone Gui;arro, del 14-"
Tercio.
D. José Ristol Vidiel1a, del 21." Ter-
cio.
D. José Serret Tristani, del ~.o Ter-
cio. .
CapItanes m4d1coa
D. Rafael Alvarez. Pérez, del Colegio
de Guardias Jóvenes. . .
D. Manuel San;uán Moliner, del 2'1.0
Tercio. .
..n. JU'lián Obiol Porxas, del 28.· Ter-
CIO.
. D. Fe~erico Arteaga Pastor, del Ter~
CIO m6vll.· ,
'Madrfd, 39 de octubre de IOP'-
Aúa
P. D.,
e. ESPLA
I 1', 1)"
C. E!PLA.
Guardia 'Primero de la Coman~an­
cia ·de Salamanca, Vicente Ventura
Albelló, para Salama.nca.
Guard;a primero de la Comandan-
c:a de Murcia, Fulgencio Subiela
Fuentes, para Pacheco (Murcia).
GUa'I'dia primero de la Comandan-
cia de Badajoz, Jacinto Borrega Ber-
mejo, para Salvatierra de los Bar~os
(Badajoz).
,Guardia primero de la Comandan-
cia de Alii:ante, Alejandro Rico Lu-
cas, para Efda (Alicante).
Corneta de la Coma.ndancia de Gra-
nada, Jesé Aguila'!" Lao, para Guadix
(Granada).
Guardia segundo de la Comandan-
c:a de Barcelona, Francisco Gisbert
Sampere, para Arenys de Mar (Bar-
celona).
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Murcia, Dom<ingo Ibáñez Gon-
zález, para PaJ!n¡ar (Murcia).
IGuardia segundo de la Comandan-
cia de Avila, Fermín Bélmez Arro-
yo, para Cortos (Avila).
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Caba.l.leda del 18.0 Tercio,
Fran'Cisco Valenzuel,a Alba, para
Córdoba.
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Cuenca, Manuer Pérez Sáiz,
para Motilla del Palancar (Cuenca).
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Ca,balleda del 18.0 Tercio, An-
gel Torres Ortega, para Alcaudete
(Jaén).
lExcmo. Sr.: En vista de 10 pro-
puesto por V. E.,
Este M,inisterio ha resuelto nom~
brar secretario del General de la pri-
mera zona, al comandante de ese Ins-
tituto D. José García del Real 01i~
ver, quedando afecto, para haberes,
al tercer Tercio.
ILo comuni~o a V. E. 'Pa.ra su co-
nocimiento y cutnlP1imiento. Madrid,
29 de octubre de 1932.
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
IExcmo. Sr.: E·ste M<inisterio ha re-
$uelto que los jefes y oficiales de la
Guar.dia Civil que se e]Q¡>Tesan en la
siguiente relaci6n, que :principia coa
n. Gerardo Atemán Vi&lón y ter-
mina con D. José B6ve¡daBautista,
pasen a situación de retirados por
cum.plir en el 'Presente mes la edad
r{'l<llamentaria; debiendo ser dado. de
ha;a en el In.tituto y fijar IU resi-
dencia en los \>untos que se citan en
la indicada relaclón.
,Lo comunico a V. E. para su ce-
nodmlento ,. cumplimiento. Madrid,
29 de octubre de 1932.
(Por haberlo solicitado ios inter-esados
a voluntad propia)
Sargento hon.orario, José González
Cárdenas
Sargento honorario, Ramón Marqués
Lbpez.
Sargento honorario, José Molero Her-
nández.
C;lbo honoraría, Manuel González
Arias.
Cabo honorarío, Luis Vigo Beren-
guer. ., .
Soldado honorario, JO!ie Poyatos Ru'z,
Compañía de los Ferrocarriles Andalrr
ces
Ferrocarriles de Tortosa a la Cava
Cabo honorario, Manuel L6pe:r; Na-
varro. .
Soldado honorario, José Soler RD~s.
Soldado honorario, Rafael Alvarez
Morente.
b} '(Por jubilación en la Empresa.)
Alférez honorario, D. José Casas Tu-
seU
D. O. n6m. 257
,
Ferrocaniles Suburbanos de Málaga
(Por haberlo solicitado los interesados
a voluntad propia)
Alférez honorario, D. Francisco Ríos
González.
Sargento honorario, Juan Vera Pé-
ru.
Cabo honorario, Antonio Moreno Or-
tigosa. .
Cabo honorario, Emilio Otapino Gai-
tin.
Cabo honorario, Manuel Ramírez Mu-
fiot.
Cabo honorario. Antonio Maldonado
Valero
Cabo honorario, Pe<iro Caballero Mu-
fioz.
Cabo honorario. Miguel Márquez
Díaz.
Cabo honorarío, José Ortiz Cabra.
capitanes
1 d(\ ttovielXlbre de Iga2
Teniente
u:LACION QUE SE CITA
D. Amando Esquivel Velilla, de
la Subsecretaría de este Ministerio, a
la Fábrica Nadonal de Toledo.
D. Frandsco Botas Montero, de
la Pagaduría de Haberes de la sép-
tima división, a la Fábrica de Caño-
nes de Trubia.
D. Antonio Gómez 1.ópez, de even-
tualidades de los Servicios de Tole-
do, a la Fábrica de Pólvoras y Ex-
plosivos de Granada.
Madrid, 29 de octubre de 1932·-
Azafi~ ,
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
29 de octubre de I9~.
Señor...
CirC1llar. . Excmo. Sr·: Este Ministe-
rio ha resuelto que el personal de ~a
Escala de Compl-ern.ento Honoraria de
Ferrocarriles que figura en la siguiente
relación Sea dado de baja en la referida
Escala por los motivos que se expresan,
debiendo el regimiento de Ferrocarriles
recoger cuantos documentos de carácter
militar se encuentren en poder de 10s
interesados.
Lo comunico a V. E. para su conoci.
miento y eumplimiento. Madrid, ~ de
octubre de 1932.
Señor...
u:LACION gUE SE CITA
Compañía de los ComiISos de Hierro
del Norte de Espaiía
<.1'
D. Ja.,ier Fernández Losada.
.. M~lquiade8 Asensio Campano.
.. Julio Lozano Ugena.
BcWall6n de 114{}C1tieros pe Tttuá,.
Vete.riwio primero
D. Antonio Morado GÓmez.
n... Mayor 'tk lo CNOrlo. C~- ESCALA DE COMiPLEMlENTO HO-
c~ de l"'~ NORAIUA DE FERROCA.RRILES
VeariDarioa prim.".
tilLtlcroN DE LOS SOLICITAHTES A LOS
DEST1~Oli\ guB SE Al>JUDI~
Regif1fknlo de Ar,illeria ligera "úm. 3
~_::.b
Veterlna.rio segundo
D. Flayio Pulido Muñoz, a~endido,
de la Sección móvil ?-e E~cuaClón V~­
terinaria núm. 1, a dispoOlble en la pn-
mera divi~ión.
D. Emilio Castiñeyra Alfonso, asce~­
dido de la Comandancia de Artillena
de I~ Crcunscripción occidental, al Es-
tablecimiento de Cría Caballar del Pro-
tectoraoo. \F.)
'Veterinarios ~gundos
D Lorenro Herrero de la Mota, de
la Sección mÓTil de Evacuación Vete-
rinaria núm .s. y agregado al primer
Grupo de la cuarta O:>mandancia de In-
tendencia. a su destino de plantilla.
D. Conceso Villán Cantero, del re-
gimknto de' Art;illería ligera núm. ,3,
11. la. quinta 1xlfIada. de Infan1:e1'1a.
(Voluntario.)
D. José SuáreJ: Rabanal, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas núm. 5, al regimiento
de Artillería l~" núm. r. (V.)
D. Gonceso Villán Cantero.
lI'!'I0I~II""'A':11' M-Reginuenio de rh erw de ontana
f(úm. l.
Jubanyhonorario, José
honorario, Roque Jiménez
Ferrocarriles Catalanes
Sargento honorario, Rogeiio Fermín
Marcial.
,Cabo honorario, Rufo Fid Sebastill.
b) {Por separaciqn de la Empresa)
'Calpitán honorario, D. Enrique Le-
santos Vilaseea
Sa.rgento
JOlidh.
Soldado
Aparicio.
(Por haberlo solicitado el interesado "
voluntadproopia)
Cabo hooor"rio, Manuel MIt'J 'Fe-
rrer.
D. Frandaeo
Ptrrocaml dI! Tlilblutnga a Y'Ila'4tca
Alférez honorario, D. Mariaoo Ce-
rezo Bernal
Sargento honorario, D. Antonio Gu-
tiérrez Cavero.
Compañía de los Fef'rocarrilts a, Ma-
drid d Z<Wa{J06a y a Alicante
(Por haberlo solicitado los interesados a) {Por haberlo solicitado los ¡ntere-
a voluntad propia) sados a voluntad propia}
a' (Por haberlo solicitado 101' interesa.
dos a volunt~ propia) (Por haberlo IIoOlkitado los in.teresa-
dos a vofuntad propia.)SU'boficial honorario, D. Enrique Ma.-
drueño GaaIel'Ol.'
Sar¡ento honorario, D. Santia¡o de
la O Romero.
Sar¡ento bonorario, D Antonio Mo.
reno Li11o.
Sar¡ento honorario,
Del¡ado Abad.
Cabo honorario, Antonio Castillo Sin-
chez.
Cabo honorario, Fr&llCisco Bargas
Sfncbez. .
Cabo honorario, Abundlo Blanco Gar.
cia, '.: .; ..
Veterinario segando
D. José Suáre2J Rabanal,
Madrid, 31 de octubre de 19'32.-
Azaña.
Circa1ar. Excmo. Sr.: ~mo reso-
luci6n al concurso anunciado por or-
den circular de 24 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 229), y a propues-
ta del Consejo de Administración 'del
Consorcio de Industrias Militares, ea-
te Ministerio ha resuelto que 101 afi-
cia~1 de INT.ENiDiENOIA que figu-
ran en la siguiente relación, pllen a
desem1)eftar el ~a~o de caJero-con-
table al se1"9'icio de dicho, Conaorclo,
debtendo percibir .us babere. con im.
putaciÓ11 al 'crMlto del prelupue.to
de este I)lepartam!~to '1 en 1u con-
diciones que determina el ca.o .6p-
tJrnl) del .ardculo 14 4e 1& te,' de 6 de
febftro 'Pt'6Ki.o puado (0). O. 116.
-.er~ 32).
Le comunico • V. E. para '.u to-
.- - .....
INVALIDaS
Señor Comandante General del Cuerpo
de Inválido9 MlHitares.
Señores Generales de la primera Y cuar-
ta divisiones orgánicas e Interventor
general· de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del guardia. de &e-
¡urídad Antonio de la Cruz Limonel,
en solicitud de iqreso en el Cuerpo
de IN'l\A1.lI:OOIS MlILlLTARES, por
este Ministerío de acuerdo con 1& Ase-
IOrla, le ha resuelto el í~reso del men-
cionado ¡uardia en la lección se¡unda
del «lqp1'uadoCuerpo, como inutilizado
en actos del lervício antes de 1& anula-
ción del reglamento de 13 de .abril de
1~ y ha11&rse por tanto comprendído
en 'los precepto. de la base primera de
~ ditpOticioMl transitorias de la 1ey
~
Exemo¡ Sr.: Visto el expediente ins-
truído a in~tan<:ia del guardia de Se-
guridad Félix Andúas Lucas, en ~
licitud de ingreso en el Cuerpo de IN-
VALIDaS MULITA'RES, por este Mi-
nisterio de acuerdo con la Asesoría, se
ha resuelto el ingreso del expresado
guardia en la secci6n segunda del ex-
pre~do Cuerpo corno inutilizado en ac-
tos del servicio antes de la anula<:i6n
del reglamento de 13 de abril de 1927
Y haJlarse' por tanto comprendido en
los preceptos de la base primera de las
disposiciones transitorias de la ley de
15 de septiembre último (D. O. número
:nI), debiendo tenerse en cuenta para
efectos económicos. lo que determina la
base cuarta de la~' mismas Y citada ley.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento Y cumplimiento. Madrid, 20 de
octubre de 193:Z.
1: de noviembre de 1932
-
D. Q. núm. 257
C!rca1ar. Excmo. Sr.: 'Por eife
Mlnilterio se ha. reluelto coneedw
lt1lgr'eso en CARJABn~lEtR:OS & lü
clases e índiTiduo. 4-e trop& del EJh-
cito .,. paisanos que i1~11 • 1& 11-
g'Uiente relacl6n, Que com*tu COIl
Jaíme Fernándes Romero '1 t~ina
' ..
. t..
....
O · N S con Juan Iglesias Pozo, c......a alta en Soldado, D. Juan Espinosa Maya"l'H'f'ocarriles de JOS euros a G- ....., del batallón Zapadores Minadores nú-t las Comandancias que se expresan en
g- o la misma será condkionaJ hasta tan- lIIlero 3, a la de Algeciras.
(Por haber causado baja ~n la Empresa) to sean filiados definitivamente. Soldado Manuel Fuero Hoz, de la
L'O .comunico a V. E. para su co- disuelta s~a Comandancia de Tró-
Suboficial honorario, D. Manuel To- nocimiento y cumplimiento. _Mladrid, pas de Intendencia, a la de Algeciras.
lI:lás Sabirón 27 de octubre de 1932. Ex-carabinero, Vicente Torres Her-
¡Suboficial honorario, D. Bernabé Re- nández, del Centro de Moyilización
3U~ta Sánchez. AZAÑA y Reserva de Barcelona numo 7, a
Suboficial honorario, D. Antonio Gar- la de Baleares.
cía Martin. Señor... Sargento, Teófi10 Rodríguez Ro-
Suboficial honorario, D. Jorge Sán- dríguez, del disuelto regimiento A::-
chez Sanz. . RELACI0N QUE SE CITA tillería ligera núm. 8, a la de Balea-
Suboficial honorario, D. Antonio An- res.
tón Benedicto. Sargento, Fermín Caballero Mar-
Suboficial honorario, D. Mariano Mi- Altas como carabw.eros de 1llfafÚe'fia tínez, del disuelto batallón Ingenie-
guel García. cos de Larache, a la de BaJeares.
Suboficial honorario, D. Manuel La- Sargento, Jaime Fernández Rome- Sargento, Amador Mata Lucas, de!
font Esteve. ro, del regimiento de Infan~ería nú- disuelto regimiento Infantería núme-
Suboficial honorario, D. Nicanor Gar- mero 35, a la Comandancia de Es- ro 76, a la de Baleares.
cía Sánchez. tepona. Cabo, Antonio Aguilar Piña, del
Suboficial honorario, D. Antonio Yar- Cabo, Luis Regidor Romero, del· disuelto rogim~ento LancerQs Farne-
iín Vkente. disuelto regimiento Infanteri~ núme- sio, quinto de Caballería" a la de A1-
Suboficial honorario D. lLariano Na- ro 6, a la de Estepona... geciras.
Tarro Campos.' (' Sold~~o, Lorenz~ ~ortillo de la Soldado, Felipe García Merino, dei
Suboficial honorario, D. Ginés Ruiz Ascenslon, .del .regumento Cazad<?1"es Tercio, a la de Estepona.
Yorales. .de C:wallena numo So. a la de SevIlla. Caibo, Juan Iglesias P02:0, delSar~nto honorario, Pedro lLontesi- Palsa!10, D. Anto~l1o Bol~íi~ San- regimiento de Radiotelegrafia y Au-
nos Antón. dt, reside en P.asaJes (GulPUZcoa~, tomovilismo, a la de Estepona.
Sargento booorario, Eduardo Balós c~artel de Cacabmeros, a la <de GUl- Madrid" 27 de octubre de 1932.-
Calpe puzc?a... Azafía. I
Sargento hooorario, Juan Tormo Con- . PaIsano, L.UI8 Gonzalo ~~Jar, re-
grós. slde en Madrtd, calle del DiVIDO Pas-
Sargento honorario, Antonio Sán<:hez tor núm. 2, a la de Estepo~a. .
Aparicio. Sargento, .M~nuel Moratt~a Vllla-
Sargento honorario, Joaquín Ma:liá nua, del regmllento Infa.nt~la núm~-
Corchano ro 19, a. la. de Est~ona.
Sargento honorario Julián Gómez Sargento, José Pina Sinchez., deljiménez. ' regimiento Infantería. núm. 17, a la
Sargento honorario, Francisco Ma.rtí- de Estepc,na.
nez Muñoz. Sargento, José Cari>aJlo Portillo, del
Sargento honorario, José Gil Apari- regimiento Infantería núm. 33, a la de
cia. Baleares..
Sargento honorario Francisco Ripoll Sargento, Abel Báez J Iménez, del re-
Novella. ' gimiento Infantería tJÚm. 15, a 'la de
Cabo honorario, Francisco Grarnage Algeciras.
Calabug. .S.ar~ento, José Cerez!'-l Foreada, del
'Cabo honorario, Emilio Martín Bro- reg!mlento de Ferrocarriles, a la de Al-
chal geclras.
Cabo honorario, .Miguel Almela .AJ1- Sargento, Luis Mezquita Rivas, del
mela. regim!ento Infantería núm. 35, a la de
Cabo honorario, Angel Cabrián Mu- Algeclras. .
ño%. ISa-r.gento, Pedro de la Vega Vallés.
Cabo honorario, José Pérez Diala. del regimiento Infantería núm. 23, a la
Cabo honorario, José Arque Romero., de Baleares. " .
Cabo honorario Manuel Pérez MOIl- Sargento, Julio Perez TrIgueros, del
~sinos.' regimiento Infantería n1Ím. 23, a la de
Ca-bo honorario, Francisco Pérez Lis- Baleares.
bona 'Cabo, Eusebio G3!Vilán MaYO, del re-
ICabo honorario Vicente Corredor gimiento Infantería núm. I5, a la de
Hernánáez.' Algeciras.
Soldado honorario Joaquín SHvestre 'Cabo, José Raig6n Le6n, del regi-
García ' miento Infantería núm. 15, a la de Al-
Soldado honorario, Miguel Martín gecirat.
Bronohal. Cabo, Lorenzo Martínez Domínguez,
tSoldado honorario, Manuel E&teban del regimiento Infantería núm. 23, a la
Pérez de Alog«iras.
-Madrid, ~ de octubre de 1~.- /Cabol Alfonto Martinez DotlÚnguez,Azaf'ia. del reglmíento Infanterfa. núm. ~, a. la
de A:lgeciras.
Cabo, Carlos DIaz Calder6n, del re-
gimioemo Infanterla núm. ~, lo 1& die
Algeciraa.
INGlRJE:so EN CAiRABINEROS Soldado, Manuel Fern6adez Vell, del
dleuelto regimiento Artl·Uerl& de COI-
ta núm. 1, a. la de A!a'edru
Tambor, Fernando Cutafto Lede~m',
del dí..'Uelto regimiento Infanteria 11'6-
mero ~ lo 1& de AJIoreelral.
Solda.do, Enrique Ferl1ut40 P6rez,
del disuelto relJ'Ímlf1nto Infanterf& n6-
Dl.ero 8, a la de Al¡reciru.
1 de noviembre de 1932 D. O. ne. 257
AZAÑA
AZAftA
--
AZAftA
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el retiro para Valencia
al ajustador her.rero~errajero de prime-
ra clase, con destino en el regimiento
de ARTtILLERlIA ligera núm 5 don
Tomás Cancio Zarzo, por haber cum-
plido el dla I2 del actual la edad re-
glamentaria para obtenerlo, causando
baja en el Cuerpo a que pertenece por
M deol presente mes Y haciéndosele el'
seflalamiento de haber pasivo que le
corresponda por ,la Dirección ¡eneral de
la Deuda y Clases Pasivu.
- 10 comunico a V. E. para su conoci·
miento y, cumplimiento. Madrid, 29 de
~tubre de I932
Sefl.or General de la tercera divl.i6n or:-
gánica..
Strlor Int~entor ~~ral de Guerra.
D. Sa,1JVador Guerrero Biedma, de
la Coml'afiía de Mar de Ceuta, para
Ceuta.
Madrid, 31 de octubre de 1932.-
Azaf'ia.
D. Juan Jiménez Páiz, afecto al
Centro núm. 3 (Sevilla).
Capitanes "en situación de reserva
D. Pablo Bertomeu Batllori, afec-
to al Centro núm. 7 (Barcelona).
ID. Francisco Haro Pastor, afecto
al Centro núm. 1 (Madrid), para Ma-
drid.
ID. Joaquín Lamas Coca, afecto a
la Circunscripción Oriental de Ma-
rruecos.
D. Juan Leiva Hidalgo, afecto a
la. misma.
íD. Francisco 'García G6mez, afec-
to a la misma.
D. Vicente Mlartlnez Jodar, afec-
to a la Circunscripci6n Occidental de "
Marruecos. para Ceuta.
D. José Sánchez Ramos, afeew al
Centro de Movilizaci6n y Reserva
núm. 13 (Valladolid), para Vallado-
lid.
D. José Arredondo Sánchez, afec-
to al Centro núm. 13 (Valladolid).
D. Sergio G6mez García, afecto al
Centro núm. IX (Burgoo).
Teniente
ID. Arturo Sánchez Puente, con
destino en el regimiento núm. 33, pa-
ra Cartagena.
Primer patr6n
Teniente coronel ensitaaci6n de re-
serva
Jt&LACION QUE SE CITA
Coroneles en situaci6n de reserva
tt>~- e
D. Federico 'Martínez de Villa y
Calvo afecto al Centro de Movili-
zació~ y Reserva núm. 4 (Granada),
para Granada.
D. Enrique Alvarez Leyra, afecto
al Centro núm. 5 (Valencia), para
Valencia.
I .~,!' ,~.~ ~
"' . ..J. l-~Sefl.or...
Circular. Excmo. Sr.: POr este
Mlinisterio se ha resuelto 'con'ceder el
retiro al personal de INFlA.?tITERIA
Que se indica en la .ii'Uiente rela-
ción, por hlLber cumpHdo la edad re-
R"lamentaria 'duran'te el mes actual,
dis'poniendo, «1 propio tiempo, que
por fin del mismo .ea dado de ba-
ja en el Arma a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpltmlento. Madrid,
3I de octubre de I932.
Señor Comandante General del Cuerpo
de Inválidos Militare~'.
Señores Generales de la primera y se-
gunda divisiones orgánicas e Inter':
ventor ge~ral de Guerra.
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Generales de la. primera y
tercera divisdones orgánicas e In-
tervenror general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a instancia del legionario Juan
Tormo Navarro, en solicitud de ingre-
so en el Cuerpo de INVALIDiOS Mil-
LI'TAJThES. por este Ministerio de acuer-
do con la Asesoría, se ha resuelto el in-
grew del mencionado individuo en la
sección segunda del expresado Cuerpo,
como inutilizado en actos del servicio
antes de la anulación del reglamento de
13 de abril de 1927 y hallarse por tan-
to comprendido en la base primera de
la9 disoposiciones transitorias de la -ley
de 15 de septiembre último (D. O. nú-
mero 221), debiendo tenerse en cuenta
para efectos económicos 10 que deter-
mina la base cuarta de las mismas y
citada ley
.Lo comunico a V. E para su conoci-
miento y cumplimiento Madrid, 20 de
octubre de 1932.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a instancia del soldado de IN-
TENDENCIA Fulgencio Cárdenas Mo-
reno en solicitud de ingreso en el Cuet'-
po de Inválidos Militares, por este Mi-
nisterio de acuerdo con la Asesoría, se
ha resuelto el ingreso del mencionado
individuo en la sección segunda del ex-
presado Cuerpo como inuti:izado en ac-
tos del servicio antes de la anulación
del reglamento de 13 de abril de 1927
Y hallarse por tanto comprendido en
los preceptos de la base primera de las
disposiciones tran.1torias de 15 de sep-
tiembre último (D. O. núm. :a-ll), de-
biendo tenerse en cuenta para efectos
económicos lo que determina la base
cuarta de las mismas y citada ley.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, .:lO de
octubre de I9~
AZAftA
Se~or Cotn;'lnelante General del Cuerpo
de Inválidos Militares
Señores Ge~r~les de la primera y se-
gundas dIVISIO~S orl'ánicas e Inter-
ventor "general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del guardia de segu-
ridad Domingo" López Espinosa, en soli-
citud de ingreso "en el Cuerpo de IN-
VALIDOS MlILIr.I1ARiES, por este Mi-
nisterio de acuerdo con la Asesoría, se
ha reóuelto el ingreso del mencionado
guardia en la sección segunda del ex-
presado Cuerpo, como inutilizado -en
act09 del servicio antes de la anulaci6n
del reglamento de 13 de abril de l!f.O
Y hallarse por tanto comprendido en
los preceptos de la base primera de las
disposiciones transitorias de la ley de
15 de septiembre último (D. O. núme-
ro 331), debiendo tenerse en cuenta pa-
ra efecto~ econ6micos lo Que determina
la base cuarta de las mismas y .citada
ley.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
octubre ele 1932.
Excmo, Sr.: Visto el expediente ins-
t:uído a instancia del guardia de segu-
rIdad ~anuel Magán Torre.", en solici-
tud de mp;reso en el Cuerpo de INVA-
LlpoS M:rLITAlRJES, por este Minis-
teno de acueroo <:<ln la. A!iesoría, se
ha resuelto el ingreso del mencionado
~ua:4ia en el eXlpresado Cuerpo como
Illutlhzado en actos del servicio ante.
de la anulaei6n del reglamento de 13 de
abril de 1927 y hallarse POor tanto com-
pr~ido en los preceptos de la base
prllnera de las disposiciones transito-
r,ias de la ley de 15 de septiembre úl-
tImo (ID. O. núm. :aat), debiendo tener-
.e en cuenta para efecto&' económicos
lo. qt¡.e dete~mina la bue cuarta de la~
mIsmas y Citada 'ley.!A comunico ': V. E. para Sil coMl:~­
mIento y cumplimiento Madrid, ~ de
octubre de 1932. '
AulA
Sellar Comandante ~eral del Cu-erpo
de Inválidos Militares.
Sef!.oru Genera,1e. ~ la.' ~rime1'S, y
ae¡undp. divilioiles orlánica.' e Inter-
ventor general de Guura.
--
Señor Comandante General del Cuerpo
de InYáiidos Militares.
Señores Generales de !a primera divi-
sión orgánica e Interventor general
de Guerra.
de 15 de septiembre último (D. O. núme-
ro :il21), debiendo tenerse en cuenta pa-
ra efectos económicos lo que determi-
na la base cuarta de las mismas y cita-
da ley.
Lo comunico a V E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, .:lO de
octubre de 19J::il.
(1). O. núm. 2.57
Circular. iExcmo. Se.: Por este
llinisterio se ha resuelto conceder el
retiro al personal de INFANTERIA
que se indica en la siguiente relación,
por haber cumplido la edad. r~la.
mentaria disponiendo, al propio tiem-
po que' por fin de septiembre últi-
m¿ sea dado de baja en el Arma a
que pertenece,
Lo comunico a V. E. para sn co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de octubre de '1932.
Señ01"••.
:KELACION QUE SE CITA
Capitán en situación de reserv'a,
D. Emilio Chacón Sotoca, afecto al
Centro de Movilización y Reserva
núm. 6 (Murcia), para Murcia.
Teniente, D. Cándido Torre!J ~ar­
tínez, con destino en el reg¡mlento
núm. 5, para Zaragoza.
Madrid, 31 de octubre de 1932.-
Azafía.
VAGANTES DE DESTINOS
, : ..I~
CIrcular. :Excmo. Sr.: Por orden
telegráfica de 30 del actual, se dijo
a V. E. 10 siguiente:
"Vacantes destmos oplaza Sevilla.,
anundadas para su provisión mes ac-
tual en DIARIO OFICIAL núm. :J37, el
<I{a 6, y no 'cubiertas en propuestas
ordinarias destinos presente mes, po-
drán ser solicitadas con independen-
cia de las demás que se anuncien por
kI'!! que las deseen y no estén, incur-
sos en los efectos orden 17 agosto
último, hasta el 8 'del próximo mes
noviembre p01" papeleta reglamenta-
ria que será anticipada 'Por telegra-f11~ del Jefe del Cuerpe> el mismo
día que le sea presentada." '
1.0 comunico a V. E. para. su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de octubre de 1932.
Se!'ior...
....
'ICCJe. '1 .ltlfllf
SERNICIOS DE AERQ'STACION
1 de noviembre de 1932
~ de Los Alcázares (Cartagena)", que
remiti6 la Jefatura de Aviación a este
Departamento con escrito fecha 15 del
corriente mes, formulado por :la Co-
mandancia exenta de Ingenieros de Avia-
ción Militar, este Ministerio ha resuel-
to aprobarlo y disponer que las obras
que lo integran se ejeclüen por el sb-
tema de administración, como cotn'pren-
didas en el caso primero del artículo
:ti de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de pri-
mero de julio de 19lI (c. L. número
128), siendo cargo su importe de :/9.360
pesetas a los fondos dotación para "Ser-
vicios de Aerostación y Aviación". Asi-
mismo, se aprueba lUla propuesta even-
tual con cargo al capitulo 41, articulo
único, sección 4-& del vigente pre~u­
puesto, por la cual se asignan 29'360 pe-
setas a la citada Comandancia exenta
de Ingenieros de Aviación, con destino
a las obras cuyo presupuesto se aprue-
ba por esta disposici6n, haciendo baja
de igual cantidad en el crédito concedi-
do al capitulo y artículo mencionados,
para el afio actual
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y euntplimiento. Madrid 21 de
octubre de 1932,
~l'ior Subge<:retario de e~te Ministerio.
Se!'iores Ordenador de Pagos e Interven.
tor general de Guerra.
•••
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ASCENSOS
CircuIa:r. ExcmQ... ST.: Conforme
con lo propuestq por la Academia de
Artillería e Ingenieros, este Minis-
terio ha resue'lto conceder el empleo
de teniente de !lU Arma al alférez-
alumno de AR'IiII..lLERIA D. José
Gordillo González-Pola, ce>n la ant:-
güedad de 26 de marzo de 1931, por
haber terminado el plan de estudios
de quinto a!'io de la disuelta Acade-
mia especial de Artillerfa, siende> C()-
locado en la escala de su clase entre
D. Miguel LaozGarcfa y D, José
Eulate Mata.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de octubre de ¡Pp.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Resuelto por este Mi-
nisterio el concurso anunciado por
orden circular de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 214), se destina
a la Academia de Infanteria, Caba-
llería e Intendencia, como profesor,
al capitán de INFANTERIA do?-
BIas Piñar Arnedo, con destino ac-
tualmente en el regimiento de Infan-
tería núm. 4.
Lo comunico a V. E. para S11 co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
31 de octubre de 1932.
Señor General de la primera diTisi6n
orgánica.
Señores General de la tercera. divi-
sión orgánica, Director de la Aca-
demia de Infantería, Caballería e
Intendencia e Interventc.r general
de Guerra.
RJEOLUTAMIENTO y REEM-
PLAZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Por el Mi-
nisterio de la Guerra se ha resuelto,
en vista de las dudas surgidas en la
aplicación de los preceptos dispues-
tos en los artículos 3Il y 312 del TÍ-
gente reglamentd de reclutamiento,
que para la conce'si6n de prórrogas
de incorporación a filas de 'segunda
clase se tenga en cuenta I.c. precep-
tuado en la orden circular de 30 de
julio de 1925 (ID. O. núm. 242), que
autoriza la concesión de dichas prÓ-
rrogas a los reclutas que cursen sua
estudios en el extranjero, sin que sea
necesario el requisito de ingresar la
cuota que determina el articulo 3Il
del vigente reglamento de recluta-
miento.
Lo comunico a V', E. para S11 CO·
nacimiento y cum'plimiento. Madrid,
26 de octubre de 193:3.
Excmo Sr.: Examinado el "Pmu.
puesto de obras urgentes en el.Aerodro- Se!l.O«'... .
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